













































































































































































し、明治 18（1885）年 6 月、千葉県と茨城県の間に、
運河開削調査のための「江戸利根運河協議書」が締結
された 13。














20（1887）年 4 月 10 日、利根運河株式会社設立の発
起人会を開催した。利根運河会社は、同年 4 月 12 日、
1 株 50 円で 8,000 株の株式申し込みを受け付けはじ












明治 19 年以降、利根運河会社にだけ専念し、明治 23
46 48
トピックス
（1890）年 3 月 18 日に利根運河の通船営業開始を見る
ことなく病没している。
利根運河会社は明治 20（1887）年 5 月 9 日、千葉
県知事に「江戸利根運河開削願」「利根運河特許請願
























れた運河工事の着工期限は明治 21（1888）年 5 月 10
日であったが、運河開削用地の買収や工事請負人の選



































23（1890）年 2 月、延べ約 220 万人の人力が投入され
た大工事は完了した 17。但し、当初の予算の工費は








明治 23 年 3 月 25 日、利根運河は通船営業を開始し



















決議した。これにより、明治 25（1892）年 4 月 1 日、
資本金は 40 万円（額面 50 円 8,000 株）から 56 万円（額
面 70 円 8,000 株）に変更されたが、後の明治 29（1896）
年 1 月 11 日、1 株につき 20 円を放棄する減資を実行




し、明治 25（1892）年 1 月には取締役に就任した。
明治 28（1895）年 8 月には、資本金償却の計算がた
たないことを理由に、千葉県庁に許可されていた営業






















































































おり、昭和 15 年 4 月には海軍および千葉県によって
利根運河の浚渫が行われている。


















はなく、昭和 17（1942）年 1 月 21 日、内務省は利根
運河株式会社に対し 225,156 円での運河およびその付
属物件の買収を提示し、同年 1 月 25 日、会社は臨時
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